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Editorial
Fires Festes: ara més que mai
El Batle, diu a la salutació del Programa de les Fires i
Festes d'enguany una cosa així: "Encara que enguany
no estam per festa degut als esdeveniments que han com-
promès seriosament no només el nom de companys del
Consistori sinó també el del mateix entramat munici-
pal..." Sembla que enguany, segons el Batle, la conjuntu-
ra no era massa propícia per a la festa de carrer i popular,
per a les Fires i Festes. Els arguments d'aquesta opinió
són és clar— els escàndols que s'han anat succeint dins
i fora del nostre poble, a rel de coneixer-se la famosa cinta
on pressumptament hi ha un cas d'extorsió.
Es cert que el poble se n'ha duit una bona sobatu-
da de la que no s'ha recuperat encara. El pols del poble,
d'aquest cor que estreny una mà desconeguda dins l'es-
cut municipal, s'ha alterat. Possiblement hi ha hagut
palpitacions i taquicàrdies. Però el poble, alié a la majoria
dels afers que es couen entorn a La Sala, no ha perdut ni
el pols ni la serenitat. En tot cas, qui ha perdut alguna
cosa han estat alguns regidors que s'han vist involucrats en
el cas i potser altres, que també tenen la roba a l'estenedor
i no ho veuen clar. El poble segueix al mateix lloc allá on
era. Potser l'únic que ha variat ha estat el grau de confian-
ça dels ciutadans en els seus administradors. O millor: en
alguns d'ells. I ja dirá el Jutge si justa o injustament.
El que ens sembla clar és una cosa: tot aquest afer
no pot ser mai motiu de llevar d'enmig una festa del
poble, que li pertany, sinó més bé del contrari, després
de la tempesta ve la calma. I si a algun moment el nostre
poble ha hagut de mester ocasions per l'esplai i el relaxa-
ment personal i col.lectiu, potser sia ara. Ara més que
mai.
-Qué és la festa sinó un sortir de la rutina diària, de
les angoixes habituals, de l'estress cada vegada més estés,
i tirar-se cap dins el divertiment, l'oblidar la mecanicitat
i quadriculatura de la nostra vida fent allò que, en temps
de feina i obligacions, ens está vedat?
Qui és, per altra banda, un ajuntament per a decidir
si s'ha de fer o no s'ha de fer una festa? La festa pertany
al poble i només aquest ha de dir, i ho dirá amb la seva
participació, quan una festa interessa o no. La festa és
seva, i l'Ajuntament ha fet molt bé el felicitan) per
això— deixant que els afers seguesquin el seu curs, i la
festa del poble, el seu. Manact , que havia patit uns anys
ben pobres, pel qué fa a la festa popular, ha demostrat
ben a les ciares que en vol. Mirau només la força que te-
nen actualment les festes de Sant Antoni, Sa Rua, S'En-
terro de Sa Sardina, les de Fartáritx... El poble vol bulla,
possiblement perquè de cada dia més es troba ofegat per
tantes obligacions que ens estam imposant. Hagués estat
imperdonable haver deixat passar l'ocasió que se'ns
presenta amb aquestes festes per assistir a actes culturals,
gastronòmics, esportius, recreatius, exposicions... La cin-
ta i les preocupacions municipals són una cosa, la festa
—propietat del poble— n'és una altra. Bones Festes,
doncs!
"Manacor Comarcal", per altra banda, vol deixar cons-
táncia del seu agraïment, —una vegada més— als seus col-
laboradors habituals; als lectors, suscriptors i anunciants.
Sense ells, de cap manera hagués estat possible l'esforç
que sempre suposa treure un número extra de 104 pà-
gines, com el que té el lector entre mans. Un número
que ens permet oferir nou entrevistes: Als Capsigranys;
que posen una obra en escena aquestes festes a Josep
Antoni García Cifo, autor del cartell anunciador; a Gui-
Ilem Mascaré, amb motiu de l'obertura de l'Oficina de
Turisme del Port; a Joan Company, que fa balanç d'una
temporada negra del club blanc i roig, a Rafel, Muntaner,
president de la Comissió de les festes; a Vicens Sardinero,
un dels millors barítons del món ¡que canta demà a Mana-
cor; als Tastavins, organitzadors de la III Mostra de Vins
Riojans i Mallorquins; a Guillem d'Efak, pregoner de les
festes d'enguany i al Batle Homar, máxima autoritat del
nostre ajuntament.
Els qui feim aquesta revista, hem realitzat un esforç
'consid'erab le per seguir mereixent la confiança dels lectors, ,
suscriptors i anunciants. A tots ells, i a la gent dels nostres
tallers, les Bones Festes, d'una manera molt especial.
Molts d'anys!.
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Si foren Reagan i Gorbachov, el món respiraria.
A la ComIsslo de Govern
Aprovack del Pla d'Obres Serveis 1986
(Redacció).- Dime-
cres passat, a les 12,25 h.
del migdia, es reunia la Co-
missió de Govern en sessió
ordinària, amb un ordre
del dia de quaranta-cinc
punts.
Després de l'aprovació
de l'acte de la sessió ante-
rior, s'autoritzà la celebra-
ció d'una processó el pro-
per dia 29 de Maig, dia del
Corpus al Port de Manacor.
S'aprovaren diverses
instàncies i sol.licituds par-
ticulars, així com l'actua-
ció i exposicions que com-
ponen "Caires de Mallor-
ca", i que intervendran a
les Fires i Festes de Pri-
mavera.
LLICENCIA
D'OBERTURA.
El punt núm. dotze
de l'ordre del dia, l'expe-
dient de llicència d'ober-
tura i funcionament d'un
local
 dedicat a bar a Cales
de Mallorca, es va acor-
dar demanar a Enrique
Palomo que presenti a
l'Ajuntament l'informe
de l'autoritat sanitària mu-
nicipal i de la Conselleria
de Turisme amba carácter
previ a la llicència d'ober-
tura.
PLAÇA DELINEANT.
Es va acordar per una-
nimitat, dur al pie una pro-
posta d'estimació del re-
curs de reposició posat per
José Galiano, President del
Col.legi Professional de De-
lineants de Balears, modifi-
cant la base cinquena de
les que ha de regir l'opo-
sició ;hure convocada per a
la provisió en propietat
d'una placa de delineant
per l'Ajuntament de Ma-
nacor, en el sentit d'in-
cloure com a Vocal del Tri-
bunal qualificador d'aques-
ta oposició, a un represen-
tant del col.legi que ell re-
presenta, en substitució del
representant de la C.A., amb
la publicació de tot això al
Bolletí Oficial de Balears.
Es va deixar sobre la
taula, per decisió de la Bat-
I ia-Presidéncia, l'expedient
d'ampliació de les obres
del cementen, a l'espera
d'esser informat per l'inter-
ventor municipal.
S'aprovaren també di-
verses subvencions econó-
migues, així com felicitar
al Real Club Mallorca i a la
Unió Esportiva Poblense,
per la bona temporada
d'ambdós equips.
També s'aprovà adqui-
rir material per a Na Cape-
Ilera, el Col.legi Simó
Ilester i la Piscina Muni-
cipal.
PLA D'OBRES I
SERVEIS 1986.
La Comissió de Govern
va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar el projecte
per a la construcció d'un
col.lector d'aigües pluvials
des del Parc Municipal fins
al carrer Juan de Austria
redactat- per l'Arquitecte
municipal.
2.- Aprovar el projecte
d'enllumenat públic del sec-
tor E.T. carrer Jorge Sureda,
redactat	 per	 l'Enginyer
Superior Damià Mas.
3.- Aprova l projecte
d'enllumenat públic del sec-
tor E.T. carrer Numáncia de
Manacor, redactat per l'En-
ginyer Superior Angel Galle-
go.
4.- Sol.licitar del CIM la
inclusió en el Pla d'Obres
Serveis de 1986, de diver-
ses obres que anirem deta-
Ilant en properes edicions.
Després s'aprovaren
també, diverses obres parti-
culars.
Un peu per una foto
Aquí sí que no hi val
alió de "JO NO Hl ERA".
Si que hi eres, tu i tu! I
el fotògraf, i el periodis-
ta! Aquest darrer si pot
testificar que les flors dels
personatges no són roses,
sino clavells. Ho deim per a
no donar, encara més suspi-
càcies.
Qui les donava a qui?
(Les flors, no les suspicá-
cies?)
Això ja ho comenta-
ran, si volen, els Srs. Gon-
zález i Segurado, morint-
se d'enveja per no poder
sortir igual a una fotogra-
fia!
No es res aquest docu-
ment gràfic, de dilluns fa
vuit dies! Donà sentit de bo-
na olor, a Manacor, on fins
ara hi ha hagut efluvis de
clavegueres.
No creim sien flors lo
que d'aquí al 22 de Juny es
regalin polítics de tots els
indrets. No socialistes, ni
populars, ni lliberals, ni pe-
cés, ni nacionalistes, enca-
ra n'hi hagin de floristeries!
Ja hi és proper, el dia del
sus! Será el jorn que,
entre tots, es comencaran
a cantar les quaranta de
"bastos", les vint "d'espa-
ses" i de "copes" per, amb
"l'as d'oros", finir amb
les "deu darreres!".
Segur que a aquest re-
partiment de pals, punxes,
vins i "quartos", hi seran,
també, els nostres protago-
nistes de la foto! A qué sí?
Hi ha instant que, els
polítics són com a nins!
()ida, al.lots grans! A
I obrir les urnes hi será el
periodista, amb un ram, per
a donar flors als vius i morts
dels resultats de les vota-
cions. Seran roses, clavells,
lliris i crisantems?
Ara va de bó, de ve-
ritat! No es maco que dos
polítics de diferent carés es
donin flors?
Enhorabona,
	 Jaume
Llull i Gabriel Gibanel!
Dos homes. Dos polí-
tics. Unes flors al mig de
contrincants, no pas ene-
mies. Així es fa país i po-
ble!.
Rarnon
Foto: Forteza Hnos.
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Venga a pro arlos.No se quede en puertas.
Tenemos para..Vstla gama más
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Huertas, l'enviat a consensua.
Crònica Política
El batle podria presidir la comissió
d'Urbanisme
Després de la dimissió
de l'antic president de la
Comissió d'Urbanisme,
l'Ajuntament sembla tenir
una patata calenta que es
passa d'una ma a l'altra:
la presidència d'Urbanisme.
Una presidència que duu
implícita el posar-se al
capdavant del Pla General
d'Ordenació Urbana, que
es troba ara en fase d'al-
legacions. El normal sem-
blaria que agafás aquesta
responsabilitat el nombre u
del PSOE, En Josep Bar-
rull, home que gaudeix
d'un bon cartell dins i fora
del seu propi partit. Però
En Barrul no és un entès
amb Urbanisme ni té ganes
d'aficar-se en un assumpte
tan delicat. Després d'una
sèrie de consultes, i a la
vista que difícilment
pugui traspassar aquesta
competència a un altre
membre del seu propi partit,
el Batle podria assumir la
presidència d'Urbanisme.
Sempre i quant l'oposi-
ció no hi fes nassos. Que
pareix que no n hi farà,
perquè una patata calenta,
sempre crema les mans.
LAZ CDI DESFULLA LA
MARGALIDA
Immersa en un mar de
dubtes, la CDI s'ha tornat
una mica hamletiana. Hi
anam en solitari? Hi anam
coaligats? La cosa s'ha de
definir prest, possible-
ment a una propera assam-
blea. La CDI sap que
té, pam envant pam enrera,
un vint per cent de l'elec-
torat que li és feel. Sap
—i n'és conscient— que és
grup que menys s'ha gastat
dins aquest mandat i dins
l'afer de la cinta.
Un membre del grup
ens deia fa uns dies "Mira,
noltros lo que tenim clar
és que hem de mantenir les
nostres segles i que si ens
integram dins un partit per-
drem el nostre electorat.
Penó sabem que no s'ha
de fraccionar excessivament
l'espai de centre esquerra i
ens estudiam seriosament la
possibilitat de fer uns pac-
tes amb uns o els altres. Cer-
carn les bones relacions tant
amb UM, com amb el
PSOE, corn amb el PSM..."
El que tenia ben clar el
nostre confident és que a la
propera legislatura, la
CDI formará part del Go-
vern del poble, "Es pos-
sible —deia— fer
una entesa ampla amb
el centre-dreta i l'es-
guerra".
EL FRACCIONAMENT
DE L'ESQUERRA
El tema ja está apun-
tat. Imaginau-vos, per un
moment, que a les prope-
res eleccions s'hagin de re-
partir els vots d'esquerra i
'entre-esquerra de Manacor
—ja per sí, bastant limi-
tats— la CDI, el PSOE, el
PSM, un partit equis d'En
Sureda, un partit equis
d'En Miguel Estelrich, an-
tic militant del PSOE,
el PCE d'En Carrillo, el
d'En Iglesias... El CDS,
també cerca vots a l'es-
guerra, més que a la dreta...
I entremig, la llei d'Hont,
primant les majories... AP
i UM es deuen fregar les
mans de gust.
L'ESTRENO D'EN
BAR RULL
En Josep Barrull, actual
número u del PSOE, s'es-
trené com membre de la
Comissió de Govern i
portaveu del seu partit
a la Comissió del dia 21,
dimecres. Sembla que
En Pep, borne poc conegut
dins Manacor i que mereix
ser-ho molt més —ha agafat
aquestes competències per-
qué no ha quedat més re-
mei. Es més: fonts ben in-
formades ens asseguren que
II ha arribat aquesta respon-
sabilitat quan començava a
estar cansat de política
local i pensava en dimitir.
QUI ES EL PORTAVEU
DEL GRUP MIXT?
L'Ajuntament	 mana-
corí ha demanat informació
als seus serveis jurídics i als
de la C.A. i l'Administra-
ció Local, per a saber qui-
na és la situació real dels
tres regidors integrats dins
el grup mixt. Pareix ésser
que la qüestió fonamen-
tal és si són gres grups
distints o si és el mateix.
En aquest cas, es demanen,
qui és el portaveu? Él
que no es pot obviar és
que aquests tres vots
són importants dins el nos-
tre ajuntament.
S'INTENTA
CONSENSUAR EL
PR ESSU PO ST
Desconeixem si AP
ha intentant consensuar el
pressupost d'enguany —882
milions— amb UM el PSM.
Penó tant el PSOE com
la CDI ens han confirmat
que s'ha intentat consen-
suar amb ells. L'estrategia
sembla ben clara: Qué
voleu que posem dins el
pressupost per a les vostres
comissions? L'enviat espe-
cial a consensuar, almenys
amb el PSOE, va ser Jo-
sep Huertas. "Demanau..."
Malgrat tot, és difícil que
s'arribi al consens amb l'es-
guerra ja que aquesta tro-
ba el pressupost d'enguany
inflat artificialment, al-
menys en uns 200 milions
de pessetes. Els ingressos
—ens deia un socialista—
no es corresponen amb la
realitat, "... el pressu-
post está inflat de per tot "
ELS ESPORTS SERAN
P'EN MARTI
SAEZ
En Barrull troba que ja
en té prou amb pertànyer
Martí Sáez, proper delegar
d'Esport.
a la Comissió de Govern
i ser el portaveu del seu
partit a les sessions mu-
nicipals. I molt possible-
ment, ben prest, En Mar-
tí Sáez será nomenat
President de la Comissió
d'Esports. Tot, —ciar—
menys el Poliesportiu,
que está en mans d'En
Bartomeu Mascaró, que
haurà de treballar a fons
per dur endavant aquest
poliesportiu que sembla
més dificil després del des-
cens del Manacor a Terce-
ra Divisió.
Pie extraordlnarl
Un únic nunt a l'ordre del dia, la designació
per sorteig de les taules electorals
(Redaccie).-Amb un únic punt a l'ordre del dia, es va celebrar dilluns passat dia 19 de Maig, a les 10,20
h., un ple extraordina, i, per designar per sorteig les tau les electorals, o sigui, les persones encarregades de
les taules el dia de les eleccions generals, el 22 de Juny. Aquí teniu les llistes, tal i com figuren a l'acte:
DISTRITO 1. SECCICN 1. MESA A 
Titulares:
Presidente: DA María-Isabel Binimelia Basas
lar. Vocal: D.Lorenzo Adrover Vives
29 Vocal: D.Miguel Barcaló Adrover
Suplentes:
De Presidente: DO Juana Alcover Muntaner
De Presidente: D4 Josefa de Dios Moralen
De ler. Vocal: D.Juan Juan Riera
De ler. Vocal: D.Francisco García González
De 29.. Vocal: D.Antonio Cortas Rosselló
De 215.. Vocal: D4. Magdalena Coll Bar -14AM
DISTRITO 1. SECCION 1. MESA B
Titulares:
Presidente: Da.Isabel Nieto Morrillo
ler.Vocal: D4 María Mascará Saneó
29. Vocal: D.Antonio Morell Serra
Suplentes:
De Presidente: D.Juan Piña Aguiló
De Presidente: D.Antonio Marcó Lliteras
De ler.Vocal : D.Jaime Paigram Mascará
De ler.Vocal D.Bernardo Perelló Limones
De 29. .Vocal : DA Antonia Ladaria Moll
De 22. .Vocal: D.Francisco Riera Galmés
DISTRITO 1. SECCION 2. MESA A. 
Titulares:
Presidente: DA Antonia Barceló Salas
ler.Vocal: D. Francisco González Rubio
29..Vccal: D4 Francisca-Irene Juan Mascará
Suplentes:
De Presidente: D.Antonio Amer Llompart
De Presidente: D.Andrés Gelabert Puigserver
De ler.Vocal: D. Pro Calmas Llull
De ler.Vccal: Da María-Ventura Capó Riera
De 20. .Vocal: D.Tomás Febrer Pascual
Ce 29.. Vocal: DO Antonia CaLdentey Bauza
DISTRITO 1. SECCICN 2. MESA B 
Titulares:
Presidente: D.Juan Nadal Amer
ler.Vccal: C4 Magdalena Rosselló Sitges
29. Vocal: DO María-Teresa Perelló Fullana
Suplentes:
De Presidente: D.Lorenzo Muntaner Morey
De Presidente: D.Bartolomé Nadal Iuern
De ler.Vocal: Da Magdalena Vorry Caldentey
De ler.Vocal: D. Pedro Pascual Jaume
De 20. .Vocal: D.Juan Mascará Veny
De 24..Vocal: De Ma7dalena Puigrás Caldentey
DISTRITO 1. SECCION 3. MESA A
Titulares:
Pr^sidente: DO Francisca Artigues Cortés
ler.Vocal: D. Antonio Galleas Juan
29..Vccal: Da Damiana GaDela Llull
Suplentes:
Ce Presidente: D.Miguel Grimalt Bauza
De Presidente: Da Isabel Fuster Mascará
De :er.Vocal: DA Catalina-María Forteza Amengual
De ler.Vocal: D.Antonio Gomila Durán
De 29. .Vocal: Da Catalina Juaneda Caldentey
De 29..Vocal: DO Sebastiana Bonet Andreu
DISTRITO 1. SerrICN 3. MESA B 
Titulares:
Presidente: Da Luisa Truyols Llull
ler.Vocal: D.Juan Perelló Mascará
22. .Vocal: Da María Riera Llull
Suplentes:
De Presidente: De Antonia Pomar Sureda
De Presidente: Da Isabel Martí Durán
Ce ler.Vocal: D.Juan Melle Llull
De ler.Vocal: Da María-Isabel Riera Sureda
Ce 29. .Vocal: D.Matías Sureda Adrover
De 29..Vccal: D.Juan Riera "diana
DISTRITO 1. eLciON 5. 
Titulares:
Presidente: D. José-Ramón Barrull Baila
ler.Vocal: Da Marita-Lais Geldt
29. .Vocal: D.Fernando Marín Bermúdez
Suplentes.
De Presidente: D.Marcial Moreno Márquez
De Presidente: Da Ana Mamar Nadal
De lar. Vocal: Da Catalina-Inmaculada Ginard mas
De ler.Vocal: D.Jaime Mella Rosselló
De , 24..Vocal: Da María del Carmen Olivo Suay
De a- Vocal: Da Angeles Cámara Rubio
DISTRITO 1.SECCICN 6 
Titulares:
Presidente: Di. Francisca Bassa Cubells
ler.Vocal: D.Antonio-José Hernández Sánchez
De 29..Vocal: DO Francisca Llinás Fullana
Suplentes:
De Presidente: D.Antonio Matas Segura
De Presidente: D.Miguel Gemís Vives
Le ler.Vocal: DA Margarita Gaya Basas
De ler.Vocal: D4 Juana Mascará Bibiloni
De 29. .Vocal: Di Catalina Monserrat Soler
De 22. .Vocal: D.José-Antordo Bueno Molina
DISTRITO 2. SECCION 1. 
Titulares:
Presidente: D.Guillermo Barce16 Pascual
ler.Vocal: D.Juan Grimalt Veny
22. .Vocal: D.Samuel Lorenzo Rodriguez
Suplentes:
De Presidente: D.Joaquin Martínez Ruiz
De Presidente: D.Antonio Girard Durán
De ler.Vocal: D.Bernardo Calmés Rosselló
De ler.Vocal: D.Antonio Llull Sureda
De 29..Vccal: DO Bárbara Mella Riera
De 20. .Vocal Do Antonia Brunei Pascual
DISTRITO 2. SECCICN 2. MESA  A.
Titulares:
Presidente: Da Ana-María Basca Soler
De ler.Vocal: D.Francisco Cortéa Pons
De 29. .Vocal: D.Andrés Genovart Orell
Suplentes:
De Presidente: Da Margarita Forteza Durán
De Presidente: L4 Isabel Alcover Rosselló
De ler.Vccal: DO Catalina Jaume Miguel
De ler.Vocal: D. Bartolomé Adrover Puigrós
De 29. .Vocal: Da Magdalena Andreu Amer
De 29. .Vocal: D.Miguel Durán Vives
DISTRITO 2. SECCION 2.KF_SA B. 
Titulares:
Presidente: Da Sebaatiana Riera Ballester
ler.Vocal: D4 Juana Mas Bassa
29. Vocal: D9 Ana-María Miguel Sansá
Suplentes:
De Presidente: Da ,rancisca Pascual Artigues
De Presidente: D.Miguel Mimó Galmés
De ler.Vocal. D Miguel Rosselló Fiol
De ler.Vocal: Da Antonia Parera Febrer
De 22. Vocal: D.Guillermo Ramis Llaneras
De 29. Vocal: D.Antonio Suceda Hennasar
DISTRITO 2. SECCION 3.
Titulares:
Presidente: D.Bartolomé Auba Aloy
ler.Vocal: D.Antordo Guardiola Iñiguez
24. Vocal: D.Gabriel Llinás Adrover
Suplentes:
De Presidente: D.Miguel Matamalas Curros
De Preaidente: D.Juan Grimalt Monrole
De ler.Vocal: D.Miguel Caray Grimalt
De ler.Vocal: DO Angeles Martínez Molina
De 24. Vocal: Da Catalina Miró Fuster
De 29. Vocal: D.Antonio Caldentey Mas
DISTRITO 2. SECCION 4 
Titulares:
Presidente: D.José-Diego Carvajal Linares
ler.Vocal: D.Mateo Pascual Bauza
29. Vocal: Da Isabel »seguida Bauza
Suplentes:
De Presidente: D.Miguel Puig Riera de Conlas
De Presidente: Da María Mascará Frontera
De ler.Vccal: Da Juana Suarí Mascaró
De ler.Vocal: D4 Agueda Pacheco Ruiz
De 20. Vocal: D.Bartolomé Rigo Grimalt
De 22. Vocal: Da Isabel Llull Llinás
DISTRITO 3. SECCIGN 1 
Titulares:
Presidente: D.Juan Barceló hdrover
ler.Vocal: D.Rafael Hinojosa Gutierrez
22. Vocal: D.Emiliano Lopez García
Suplentes:
De Presidente: D9 Juana Melis Estelrich
De Presidente: D4 María-Isabel Gomila Simó
De ler.Vocal: D.Antonio Gelabert Bauza
De ler.Vocal: DO Catalina Massanet Calmés
De 29. Vocal: Di
 Catalina Mut Rosselló
De 29. Vocal: D.Juan Caldentey Llull
DISTRITO 3.SECCION 2 
Titulares:
Presidente: De María-José Bauza Febrer
ler.Vocal: D.Gbillermo Llull Ginard
29:
 Vocal: D4 Rosa-Isabel Mascará Perez
Suplentes:
De Presidente: D.Andrés Oliver retenías
De Presidente: Da Aina Llull Bauza
De ler.Vocal: Da Ana-María Grau Riera
De ler.Vocal: D9 Ana del Moral Corpas
De 20. Vocal: Da María-Antonia Pastor Llull
De 24. Vocal: D.Juan-Antonio Carrasco Gómez
Progreme:
InlarruptOrea/	 Pulaaddr de	 Tapa ene
era en en..e. Peral...	 B.O de
Conmutado,	 mternator de	 conexiona
Doble conmutado«.
	 Perá.n.,
	
odurpOlencialeil.
Interruplor de
	 interruptor de	 Recubrimiento.
cruce,	 lampo,	 pare aparato. de
Doble interruptor.	 Interruptor da	 marido
, interrupto,
	
merc.
Interruptor de	 prolongada.
controt	 Bese de enChule
Pulsador neutral	 (1000) . también	 .,..a a.
en elne50.	 con tape,	 recubren..
Pulsador con	 Base de enchufe	 Individual a
embolo - 11,2",	 1.~:. con	 cuádrupla
 Pár.
Pulsador con	 proteccan pera	 combinaciones
erniaeo 'canee!,	 niños.
mrnbrel.	 Toma y cata de
Puisador con	 conexión para
sonboio "lleve"	 tealono.
latorepuertaal,
	
Toma para•itavoo,
Doble pulsador.	 "adrria para entena.
Puisador con	 Donmer
seaaloscan	 potencio/y.1.w,
lunonou de	 Seaal lurninane.
como..	 Salld• de nulos.
Inlercernordea-
defee
DISTRITO 3. SECCION 3. 
Titulares:
Presidente: Da María-Nieves Cañel las Trobat
ler.Vocal: Da Margarita Morey Andreu
20. Vocal: De Catalina Oliver Durán
Suplentes:
De Presidente: D. José-Francisco Ramis Sureda
De Presidente: D.Jaime Mascará Riera
De ler.Vocal: D4 Francisca Llull Vives
De ler.Vocal: ((Antonio Puig Riera
De 20. Vocal: Da Teresa Roaselló Bestard
De 29. Vocal: D.Juan Estelrich Rosselló
DISTRITO 3. SECCION 4. 
Titulares:
Presidente: D.Juan Bauza Miguel
ler.Vocal: D.Francisco Llull Mesguida
29. Vocal: D.Pedro Mascará Rosselló
Suplentes:
De Presidente: Da Isabel Oliver Rexach
De Presidente: D.Antonio Llodrá Pascual
De ler.Vocal: Da Mercedes González Morán
De ler.Vocal: Da María-Dolores Montoro Coronado
De 29. Vocal: D. Antonio Pastor Adrover
De 20. Vocal: D.Francisco Cuencas Bosch
DISTRITO 3. SECCION 5 
Titulares:
Presidente: Da Ana Castaño Tello
ler.Vocal: D.Miguel Planisi Miguel
24. Vocal: D.José Rodriguez García
Suplentes:
De Presidente: DO María-Soledad Torres Pascual
De Presidente: Da Juana-María Perdió Jaume
De ler.Vocal: 09 Asunción Montaner Perece
De ler.Vocal: 0. Lorenzo Santos Martínez
De 2º. Vocal: D.José Viñas Monseguí
De 29. Vocal: D.Ricardo Fernández Alcázar
DISTRITO 4. SECCION 1. MESA A. 
Titulares:
Presidente: Da Antonia Ballester Albons
ler.Vocal: Da Margarita Gomila Llodrá
20. Vocal: Da Manuela Jaén Rodríguez
Suplentes:
De Presidente: D.Pedro Ballester Durán
De Presidente: Da Ana-María Gayá Bosch
De ler.Vocal: D. Miguel Galmés Mestre
De ler.Vocal: D.Antonio Gayá Frau
De 20. Vocal: Dº Margarita Adrover Suñer
De 29. Vocal: D.Antonio Brunet Comenge
DISTRITO 4. SECCION 1. MESA B. 
Titulares:
Presidente: D.Adolfo Peñafiel Vives
ler.Vocal: D4 Magdalena Nicolau Mateu
29. Vocal: D4 Elisa Robles Reyes
Suplentes:
De Presidente: Da María Martí Roig
De Presidente: D.Antonio Riera Sagrera
De ler.Vocal: Da Juana Mayol Miró
De ler.Vocal: Da Tbrini Suzanne Antoinett
De 24. Vocal: D.Jaime Mateu Capllonch
De 29. Vocal: Da Petra Suñer Fullana
DISTRITO 4. SECCICN 2. 
Titulares:
Presidente: D.Jaime Barceló Riera
ler.Vocal: D.Juan Mari Juan
29. Vocal: C4 Magdalena Melis Llodrá
Suplentes:
De Presidente: D.Pedro Peñaranda Galmés
De Presidente: Da Antonia Lull Obrador
De ler.Vocal: Da Francisca Gutierrez Prior
De ler.Vocal: Da Isabel Nadal Durán
De 29. Vocal: D.Monserrate Pascual Roca
De 20. Vocal: Da Catalina Capó Darder
DISTRITO 4. SECCION 3. 
Titulares:
Presidente: Da María-Dolores Felipe Oroguieta
ler.Vocal: Da Evangelina Santos Antón
24. Vocal: Da Catalina Rigo Soler
Suplentes:
Presidente: Da Lidia Soler García
De Presidente: Da Esperanza Llamazares Vilanova
De ler.Vocal: Da María Bennasar Oliver
De ler.Vocal: D.Miguel Saneó Sansó
De 22: Vocal: Da Silvia San Ignacio Espejo
De 29. Vocal: Da Isabel Manresa Massanet
DISTRITO 4. SECOION 4. 
Titulares:
Presidente: D.Miguel Capó Galmés
ler.Vocal: D.Jalme Sureda Buguet
24. Vocal: De Antonia Veny Sansó
Suplentes:
De Presidente: D.Pedro-Antonio Pascual Veguer
De Presidente: DO Catalina Sureda Pons
De ler.Vocal: D4 Angela Soler Soler
De ler.Vocal: D. Lorenzo Morey Cerda
De 29. Vocal: Da Margarita Pons Sureda
De 22. Vocal: D.Juan Galmás Rosselló
DISTRIRUIDORLS IN MAN.COR
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Eternamente moderna:
DELTA-Standard
Un diseno geométrico equolrbrado
hace destacar apea:minarlas la iona
central de maniobra
Una Serie que se concentra en la
función Y que, en torma y color.
permanece eternamente bella
Robusta, con accionamientoa
extremadamente lisos y places de
material aislante reststente a la roture
permiten su unleemón en
prácticamente todas las modaldedee
de viviendas
Una tabncación de los aparatos
acreditada y estable geranio. una
larga vida útil.
DELTA-Standard, una serle que
permanece eternamente moderna
Un solo mecanismo -
Siete series distintas,
doce atractivos modelos
Un solo mecenlerno
pera toda la anee
DELTA-Studlo
DELTA-Copal
DELTA-Cual Sal
DELTA-M.1.1k
DELTA-Luxo.
DELTA-Mea:
DELTA-Standard
CONOMICO
DE FACIL INST.I.CION
PARA CUALQUIER 1NFORMACION
DIRIGIRSE A:
earillttlfidrffill
RESY
	s. a.
SOVir7/70.7 T/LCOS
Plaza de Ebemete. 6 - V. Roma y Archiduque 1.i. Salvador
Teléfono. 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112
VA
Carrer Major, 16
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
CALA M1LLOR
RCIDIE
Presupuesto
vigente
de 1985
GASTOS Presupuesto
para el ejercicio
de 1986TITULOS DENOMINACION
A) OPERACIONES CORRIENTES
Remuneraciones del personal 	
	
Compra de bienes corrientes y servicios 	
Intereses 	
Transferencias corrientes 	
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales 	
Transferencias capital 	
Variacion de activos financieros 	
Variacion de pasivos financieros 	
TOTAL GASTOS....
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
210.125.697
217.456.000
4.850.000
43.209.000
143.726.520
500.000
100.000
6.200.000
626.167.217
233.010.017
210.773.000
4.300.000
45.736.000
383.356.758
2.500.000
100.000
5.100.000
884.875.775
INGRESOS
TITULOS DENOMINACION
A) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos 	
Impuestos indirectos 	
Tasas y otros ingresos 	
Transferencias corrientes 	
Ingresos patrimoniales 	
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenacion de inversiones reales 	
Variación de activos financieros 	
Variación de pasivos financieros 	
TOTAL INGRESOS....
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
203.355.941
41.600.400
269.292.400
305.696.172
24.730.762
100
100.000
40.100.000
884.875.775
153.245.382
45.000.200
170.301.338
233.859.197
23.561.000
100
100.000
100.000
626.167.217
Será presentado dentro de breves fechas
El presupuesto municipal asciende a
884.875.775 pts.
(Redacción, J. Mateos).
Un aumento de alrededor
del 40 por ciento con
respecto al del año pasado
contempla el Presupuesto
que, en breve, será presenta-
do para su discusión y apro-
bación al Pleno del Ayunta-
miento.
El borrador está siendo
estudiado por los distintos
grupos a fin de llevar al ma-
yor grado posible de con-
senso en cuanto a su redac-
ción definitiva.
Este es, resumido el
cuadro comparativo de los
presupuestos del año 85 y
el que se presenta a discu-
sión.
ANALISIS.
A la vista de ambos cua-
dros sobresale el carácter
altamente inversionista que
presenta el presupuesto, to-
da vez que dicho capítulo
contempla un aumento cer-
cano a los 240 millones con
respecto al ejercicio pasa-
do.
Capítulo este, entre cu-
yas principales partidas se
especifican las siguientes:
a) Depuradora de Porto
Cristo . . . 100 millones
b) Matadero 	  90 mili.
c) Asfaltado 
	  
55 mill.
d) Adquisición de terre-
nos 	  21 mili.
e) Polideportivo . . 19 mili.
f) Vía Majórica . . . 20 mill.
g) Cambio piezas K-61 . .
	  18 mili.
h) Avda. Eduardo Heusch
	
 16 mill.
1) Paseo Ferrocarril . 9 mill.
Asimismo resulta sig-
nificativo el hecho de que el
capítulo destinado a compra
de bienes y servicios sufre
una disminución de algo
más de seis millones y me-
dio.
Por lo que hace referen-
cia al apartado de ingre-
sos, el aumento más noto-
rio es el referente a las ta-
sas y otros ingresos, con un
aumento cercano a los
cien millones de pesetas.
Dentro de este capítulo,
aparte de las tasas por ser-
vicios prestados, como pue-
den ser la recogida de basu-
ras o el servicio de abaste-
cimiento de aguas, están in-
cluídas igualmente las con-
tribuciones especiales, que
se ven incrementadas, sobre
todo por las obras a reali-
zar en la Avda. Eduardo
Heusch.
Resulta igualmente sig-
nificativo el hecho de la dis-
minucación que experimen-
ta la recaudación de impues-
tos indirectos. Entre estos
figuran, sobre todo los re-
ferentes al impuesto de cir-
PROXIMAMENTE DISCO-PUB
NIGHT
 CLUB-1
CALA MILLOR
Música en vivo con marcha
SABADO ACTUACION DE
LOS OCULTOS
VINOS
DE CALIDAD EXTRA
* Vega Sicilia
* Pesquera
Olarra
Distribuidor: GALMES
Pl. Ramón Llull, 4 Manacor
5 5
Variaciones de los presupuestos de 1985 y 1986 con respecto a los distintos gastos.
1.-Remuneraciones personal
2.-Compra de bienes y servi-
cios.
3.- Inversiones reales.
4.- Transferencias corrientes
5.- Intereses, etc.
8
o
10
1985
EMPLEO DE CADA 100
PTS. DEL
CONTRIBUYENTE.
1.- Inversiones 43 pts.
2.- Remuneraciones del per-
sonal 26 pts,
3.- Compra de bienes y ser-
vicios 24 pts.
4.- Transferencias corrien-
tes 5 pts.
5.- Otros gastos 2 pts.
culación y los suntuarios.
La disminuación es debi-
da a que, con la entrada en
vigor del IVA, muchos im-
puestos que, anteriormen-
te recaudaba el Ayunta-
miento, pasan ahora a ser
parte del Impuesto del Va-
lor Añadido.
Sin embargo los que
sí experimentan una su-
bida de alrededor de cin-
cuenta millones son los im-
puestos directos. Dentro
de estos se contemplan las
contribuciones urbanas, las
licencias fiscales y las plus-
val (as, entre otros.
De la misma mane-
ra, y también en el capí-
tulo de ingresos, el aparta-
do que hace referencia a
las transferencias del Es-
tado, o sea, a la contribu-
ción que la Administra-
ción, tanto central, como
autonómica, hace al Ayun-
tamiento, por diversos con-
ceptos, experimenta una
4 57.736.000
3 210.773.000
2 233.010.017
1 383.356.758
PR INCIPA LES PA RTIDA S
DE GASTOS.
1.- Inversiones reales.
2.- Remuneración personal
3,- Compra de bienes y ser-
vicios.
4.- Transferencias, intereses,
etc...
fuerte subida, toda vez que,
del año anterior a este, el
aumento está por encima
de los setenta millones.
4 106.531.262
3 203.355.941
2 269.292.400
1 305.696.172
INGRESOS.
1.- Transferencias corrientes
2.- Tasas y otros ingresos.
3.- Impuestos directos.
4.- Variación de pasivos,
ingresos patrimoniales,
impuestos indirectos,
etc.
PR
SABATES
C/ Major núm. 1, 7
Tel. 55 16 94
Manacor
00120=000CIEDEODEMOODEEDOCIDED
RIERA s/fik
MOBLES
Estudis Interiors
Placa del Convent, 10
CI Major, 18-25
Tel. 55 16 95
Manacor
nov
mamuje
Salón de Belleza y Perfumería
Esteticienne titulada
Margarita Puigserver
Maquillajes
Limpieza de cutis
Tratamiento acné I - II - III
Depilación a la cera
Tratamiento "choc de arrugas"
Tratamiento de vendas calientes y frías para
adelgazar y sauna.
Masajes faciales
Masajes corporales
Manicura y Pedicura
Tratamiento de seno
Tratamiento estrias
Peeling
Baños de algas
Baños para la artrosis
CONSULTENOS
c/ Amargura 26 Tel. 55 32 14
DImecres passat
Atracament a una casa del carrer creuers
de Manacor
DESTROSSA AL
COL.LEGI DEL PORT.
Imatgescom aquestes, es poden veure per tota la COSO de la familia Torres.
Quasi a l'hora de tan-
car la redacció d'aquest set-
manari, ens arribava la notí-
cia, de qué quatre perso-
nes, fent-se passar per
agents del cens, és a dir, per
encarregats de recollir les
dades del Padro Municipal,
havien entrat a una casa
del carrer Creuers de Ma-
nacor, i havien atacat a la
senyora de la casa, amena-
cant-la amb un ganivet, ro-
bant tot quan varen poder.
Aquesta informació ens
va esser confirmada pel
Comisad de la Policia Na-
cional, qui ens va rebre al
seu despatx, donant-nos a
més, diverses informacions,
sobre dets succeïts aquests
darrers mesos a Manacor i al
Port.
També ens informa el
Comisan i de la P.N., de qué
el passat dia 27 d'Abril,
dos al.lots, menors d'edat
entraren al Col.legi del Port
de Manacor, destrossant fi-
nestres, el telèfon i alguns
mobles, destrosses que es
calculen per un cost de cent
mil pessetes, essent per-6
localitzats un dia després.
ROBATORI
MAGATZEM DE MOBLES.
Dia 7 de Maig, un home
entra a robar a un magatzem
de mobles, al carrer More-
res, enduent-se amb una
furgoneta diversos mobles,
segons el Comisan, abasta-
ment, per amoblar una casa.
Aquest home va ser
localitzat al Port de
Manacor i després de les
oportunes diligencies, va ser
posat a disposició judicial,
naturalment, els mobles va-
ren esser intervenguts.
ROBATORI DE JOIES.
Fa pocs dies, també va
esser sorprès un home, amb
antecedents penals, quan ro-
baya a una casa del Port,
va robar joies per un cost
de dos-centes mil pessetes.
AGRESSIO A UN
POLICIA NACIONAL.
Un dels darrers suc-
ceïts, que ens va comentar
el Comisan, va passar fa
pocs dies precisament a la
Comisaria de Policia Nacio-
nal, quan després de dur a
dita Comisaria un grup d'al-
lots, un d'ells va agredir a
un dels Policies Nacionals.
Diversos succerts que
han ocurregut durant
aquests mesos a Manacor.
CRIDA A LA
SOLIDARITAT.
La setmana passada par-
làvem d'una família que s'ha
quedat sense casa a causa
d'un incendi, incendi que
no es sap ben bé, per quina
causa es provoca, per?) que
ha deixat a una família
nombrosa, els pares i quatre
fills, sense casa.
Com us dèiem, l'incen-
di es provoca dia 12 de
Maig, al C/ Alfareros núm.
5 d'aquesta ciutat, i se-
guim parlant-ne, perquè
aquesta gent necessita rà-
pidament ajuda, una ajuda
que els hi hem de donar
entre tots, ja sigui mà
d'obra, material o doblers,
alguna cosa que els hi pu-
gui servir per a recons-
truir ca seva.
A la imatge que
acompanya aquest breu
escrit, podeu veure com ha
quedat la casa, els mobles
tots tudats, i la roba cre-
mada, fins i tot, hauran de
tirar la roba, cosa que tam-
bé necessiten.
Aquesta és idó, una ve-
gada més, una crida a la so-
lidaritat dels manacorins
i manacorines, que per al-
guna raó vulgui o puguin
ajudar a aquesta gent.
Qualsevol ajuda será ben
arribada.
Foto: Forteza Hnos.
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Amb participado
Presentado de la pel.licula "Mallorca temps
enrera" d'en Josep Berga
La setmana passada
anurciávem la presenta-
ció de la pel.lícula d'En
Josep Berga, "Mallorca
Temps enrera" avu i podem
dir, que aquesta presenta-
ció va ser un èxit, ja
que molts foren els par-
ticipants a la mateixa.
En primer lloc, i sobre
les set del capvespre, es
va inaugurar l'exposicio dels
dibuixos realitzats p'En To-
meu Riera, i colorats per Na
Catalina Galmés, Na Cata-
lina Melis, Na Francesca
Riera i Na Catalina Arti-
gues, dibuixos o il.lustra-
cions, que apareixen a di-
verses seqüències de la pel.lí-
Gula.
A la inauguració de
l'exposició, es va servir
un refresc de lo
Josep Berqa presentó la seva
darrera pel.lícula al Teatre
bo, per passar després a
projectar-se la pel.lícula "Sa
Coya d'es pirata" fent la
presentació e l'acte, En
Josep Maria Salom.
I després, es projecta,
la darrera pel.lícula d'en
Josep Berga, una Ilarga
pel.lícula que pot servir es-
pecialment per a les esco-
les, per ensenyar als joves,
com era "Mallorca temps
enrera'"
Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73
	 VILLAFRANCA
"Las Hienas" 'el grup felanitxer que actua al festival rock
DIssabte passat, a l'Escola Industrial
Festival Rock organitzat per Radio Manacor
Dissabte passat, un poc
més tard de l'horari previst
començava el Festival de
Rock a l'Escola Industrial
de Manacor, un festival
que contà amb la partici-
pació de "Plàstics no?"
'Desmadre ambiental"
i el grup felanitxer "Las
H ie nas", encara que en
un principi estava prevista
l'actuació de "Guía del
Ocio", aquest grup no va
poder actuar.
La llàstima va ser, que
hi va haver poca partici-
pació, això sí, penó marxa
sí que n'hi havia i animació.
Aquest festival rock, va
ser organitzat per "Radio
Manacor", qui comptava
amb la col.laboració de l'A-
juntament de Manacor i
de la cafeteria - gelateria
Xarop. Tal volta pero, si
aquest festival no hagués es-
tat celebrat en dissabte, hi
hauria participat molta
més gent.
Sempre són d'agrair
però,
 aquestes iniciatives, ja
que la gent jove necessita
passar-s'ho bé, i per
qué no, gaudir a més d'es-
coltar música jove.
Foto: Xesca Forteza
SELECCIONAM CALITAT I DISSENY PER CASEVA
WILERIO
regal 'lista de necea
pintar: decorador:
francesc gomila. 2
telèfon 55 08 11
manacor (mallorca)
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Les recordamos que estamos siempre a su disposición para atender sus servicios.
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Carretera Palma - Arta, 104 - 106 - Teléfonos: 55 06 38 - 55 30 50-
 MANACOR (Mallorca)
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14
	
Manacor
1•111.1111MINIMW 
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
• IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica al público en general, que se halla al
cobro el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos del ario 1986.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.
Horario de cobro: de 8 a 15 horas.	 Manacor 4 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.
Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño
Avda. Es Torrent 5 - Tel. 55 06 26 - MANACOR
S'han llevat quatre curves perilloses
Obres importants de minora de la carretera
de Son Forteza
Des de fa unes setma-
nes es venen desenrotlant
a la Carretera de Son
Forteza obres importa nts de
millora de la carretera, con-
sistents en la supressió de
curves perilloses.
Ara mateix, les obres es
troben a l'indret de Ca's
Ferreret i Son Toni Mas.
A aquest indret existien
quatre curves molt perillo-
ses, ja que la carretera és
molt estreta —era— i a les
dues bandes hi havia parets
de pedra, altes i amena-
cants, quan dos cotxes es
trobaven dins una de les
curves que ara s han supri-
mides.
A aquestes obres hi
estan treballant máqui-
nes modernes, amb gran
capacitat de treball, que en
pocs dies han llevat les
parets, han omplit amb tot
tipus de material els petits
barrancs i han aplenat el
que será la futura carrete-
ra.
Mentre les màquines
treballen, una sèrie d'ho-
mes estan posant filferros a
les voreres, i fan parets de
marés, que deixarà la
carretera completament a illa -
da de les terres i conrons
del voltant.
L'aspecte que pre-
senta la carretera, a aquests
indrets, fins a Son Gan-
xo, ha canviat substancial-
ment. Queda acursada en
uns quants metres i el que
eren curves perilloses res-
taran ara com curves amplís-
simes i de excel.lent visibili-
tat.
Esperem, ara, qué ben
prest es posin a asfaltar
tot aquest tram, ja que
ara mateix és perillós
l'estat de la calcada.
Les obres corren a
càrrec del Consell Insu- Fotos: Forteza Hnos.
lar de Mallorca.
IMPORTANTE EMPRESA LIDER EN SU RAMO
PRECISA
PARA SU COMERCIAL EN LA ZONA
DE TODA MALLORCA
6 VENDEDORES (AS)
SE PRECISA:
-Residencia en zona de trabajo - Buena presencia y cultura
media - Vehículo propio y teléfono - Tardes libres o todo
el día.
SE OFRECE.
-50 por ciento adelanto de comisión - Ambiente de tra-
bajo agradable - Contrato mercantil - Formación a cargo
de la empresa - Ingresos muy superiores a la media nacio-
nal.
(No son libros, seguros ni cosméticos)
Interesados llamar al tel. 5514 41 (Preguntar por Sra. pa-
na Ma.	 Vía Majórica no. 31 - Bar S'Estel)
CRISTALERIA
btreila
CI General Barceló, 44- Tels. 55 08 67- 55 07 38
MANACOR (Mallorca)
MUEBLES  
SALAS
EXPOSICION:
Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81
TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80
